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これから図書館に配架される予定の外書資料（外国語で書かれた、日本文化についての記
述のある資料）をご紹介します。現在は資料課で目録登録中ですが、作業が済んだものから
順次図書館の書架に並びます。 
個々の資料の最新の状態は、図書館ＯＰＡＣ（蔵書検索システム）でご確認いただけます。
ＱＲコードをご利用ください。 
※目録登録中はＯＰＡＣに「指定された条件に該当する資料がありませんでした」と表示され
ます。 
※隣接するＱＲコードが読み取りにくい場合は、紙などで周囲を隠して読み取ってください。 
予約も可能ですので、メール、またはカウンターでお申し込みください。 
  
◆予約・問い合わせ 
資料課：biblio＠nichibun.ac.jp 
 
 
これから図書館に入る本 
 
◆外書◆  
 
2019 年 6月 14日  
 
こんなテーマで作ってほしい、こんな情報も盛り込んでほしいな
ど、リクエスト・ご意見・ご感想がありましたら、ぜひ図書館に 
お寄せください。メールでも直接でも結構です。 
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1
21世紀日本對中外交決策模式研究 : 以日中戰略互惠關
係為例 / 沈家銘著. -- 致知學術出版社, 2014.6. -- (當代
國際關系研究 ; 07).
2
A quest for alternative sociology / edited by Kenji Kosaka
and Masahiro Ogino ; : hardback, : pbk. -- Trans Pacific
Press, 2008. -- (Advanced social research series : the
Center for the Study of Social Research for the
Enhancement of Human Well-being, Kwansei Gakuin
University, Nishinomiya, Japan / series editor, Eishō Ōmura
: pbk
3
Agricultural ethics in East Asia perspective : a
transpacific dialogue / edited by Paul B. Thompson, Kirill
O. Thompson. -- Springer, 2018. -- (The international
library of environmental, agricultural and food ethics).
4
Armures japonaises à la XXVIIe Biennale des antiquaires
/ Galerie Jean-Christophe Charbonnier. -- Toriilinks é
ditions, 2014.
5
Beyond Fukushima : toward a post-nuclear society / by
Koichi Hasegawa ; translated by Minako Sato ; : hardcover, :
softcover. -- Trans Pacific Press, 2015, c2011. --
(Japanese society series).
: hardcover
6
Comfort women and post-occupation corporate Japan /
Caroline Norma ; : hbk.. -- Routledge, 2019. -- (ASAA
women in Asia series / editor, Louise Edwards ; 52).
: hbk.
7
Contemporary capitalism and civil society : the Japanese
experience / Toshio Yamada. -- Springer, c2018. --
(Evolutionary economics and social complexity science ; v.
14).
8
Crisis and disaster in Japan and New Zealand : actors,
victims and ramifications / Editors, Susan Bouterey,
Lawrence E. Marceau. -- Palgrave Macmillan, c2019.
9
Cross-border outsourcing and boundaries of Japanese
firms : A microdata economic analysis / Eiichi Tomiura. --
Springer, c2018. -- (Advances in Japanese business and
economics ; v. 18).
10
Description and context of the accident / International
Atomic Energy Agency. -- International Atomic Energy
Agency, 2015. -- (The Fukushima Daiichi accident ;
technical vol. 1).
11
East Asian economies and new regionalism / Shigeyuki
Abe and Bhanupong Nidhipraba ; : [jp]. -- Kyoto University
Press, 2008. -- (Kyoto area studies on Asia / Center for
Southeast Asian Studies, Kyoto University ; v. 16).
: [jp]
12
Emergency preparedness and response / International
Atomic Energy Agency. -- International Atomic Energy
Agency, 2015. -- (The Fukushima Daiichi accident ;
technical vol. 3).
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005669098
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13
Enfers et fantômes d'Asie / sous la direction de Julien
Rousseau et Stéphane du Mesnildot ; : Musée du quai
Branly Jacques Chirac, : Flammarion. -- Musée du quai
Branly Jacques Chirac, c2018.
: Flammarion
14
Enquêtes vagabondes : le voyage illustré d'Émile Guimet
en Asie / sous la direction scientifique de Cristina
Cramerotti et Pierre Baptiste ; : Gallimard. -- Éditions
Gallimard, c2017.
: Gallimard
15
Essais sur l'histoire de la pensée politique au Japon /
Maruyama Masao ; préface de Géraldine Muhlmann ;
traduction française et annotations de Jacques Joly. --
Les Belles Lettres, 2018. -- (Collection Japon ; 35 . sér.
Non fiction).
16
Georges Félix Grosjean raconte son amitié avec Foujita /
tapuscrit introduit et annoté par Sylvie Buisson. -- Éditions
Paradox, c2018. -- (Collection hors les cadres / direction
artistique Sylvie Buisson).
17
Globalizing Japan : striving to engage the world / edited
by Ross Mouer ; : softcover. -- Trans Pacific Press, 2015.
-- (Japanese society series).
: softcover
18 Hokusai / Rossella Menegazzo ; hbk.. -- Skira, 2018. hbk.
19
Jacob Schiff and the art of risk : American financing of
Japan's war with Russia (1904-1905) / Adam Gower. --
Palgrave Macmillan, c2018. -- (Palgrave studies in the
history of finance / series editors, Adrian R. Bell, D'Maris
Coffman and Tony K. Moore).
20
Japan and Asia's contested order : the interplay of
security, economics, and identity / edited by Yul Sohn,
T.J. Pempel. -- Palgrave Macmillan, c2019. -- (Asia today).
21
Japanese education in a global age : sociological
reflections and future directions / Akiyoshi Yonezawa ...
[et al.], editors. -- Springer, c2018. -- (Education in the
Asia-Pacific region ; v. 46).
22
Japanese perceptions of foreigners / edited by Shunsuke
Tanabe. -- Trans Pacific Press, 2013. -- (Japanese
society series).
23
Japanese society and lay participation in criminal justice :
social attitudes, trust, and mass media / by Masahiro
Fujita. -- Springer, 2018.
24
Japan's foreign and security policy under the 'Abe
doctrine' : new dynamism or new dead end? / Christopher
W. Hughes ; : hardback. -- Palgrave Macmillan, 2015. --
(Palgrave pivot).
: hardback
25
Jean-Baptiste et Émile Guimet : la confluence de l'art, de
la science et de l'industrie / Hubert Guimet ; préface de
Sophie Makariou, présidente du musée national des Arts
asiatiques-Guimet ; pbk.. -- Éditions Lyonnaises d'art et
d'histoire, [2018].
pbk.
005671474
005671441
005670310
005671466
005670427
005671425
005668884
005672050
005672100
005670443
005672092
005671987
005671458
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26
L'éventail impressionniste / Marina Ferretti Bocquillon. --
Editions des Falaises, 2018.
27
Living Zen remindfully : retraining subconscious
awareness / James H. Austin, M.D ; : hardcover : alk.. --
The MIT Press, [2016].
: hardcover :
alk.
28
Local political participation in Japan : a case study of
Oita / Dani Daigle Kida ; : hardback. -- Routledge, 2019
[i.e. 2018]. -- (Routledge studies on the Asia-Pacific
region).
: hardback
29
Mental health in Asia and the Pacific : historical and
cultural perspectives / Harry Minas, Milton Lewis, editors ;
: [hardcover]. -- Springer, c2017. -- (International and
cultural psychology series / series editor, Anthony J.
Marsella).
: [hardcover]
30
Migrant workers in contemporary Japan : an institutional
perspective on transnational employment / by Kiyoto
Tanno ; translated by Teresa Castelvetere ; : hardcover, :
softcover. -- Trans Pacific Press, 2013. -- (Japanese
society series).
: softcover
31
Minorities and diversity / edited by Kunihiro Kimura ; :
hardback, : pbk. -- Trans Pacific Press, 2011. --
(Stratification and inequality series ; v. 11).
: pbk
32
National identity and great-power status in Russia and
Japan : non-western challengers to the liberal
international order / Tadashi Anno ; : hbk. -- Routledge,
2019. -- (Politics in Asia series).
: hbk
33
Offshore Asia : maritime interactions in Eastern Asia
before steamships / edited by Fujita Kayoko, Momoki
Shiro, Anthony Reid ; : pbk. -- ISEAS Publishing, Institute
of Southeast Asian Studies, 2013. -- (Nalanda-Sriwijaya
series).
: pbk
34
Post-accident recovery / International Atomic Energy
Agency. -- International Atomic Energy Agency, 2015. --
(The Fukushima Daiichi accident ; technical vol. 5).
35
Public relations in Japan : evolution of communication
management in a culture of lifetime employment / edited
by Tomoki Kunieda, Koichi Yamamura and Junichiro Miyabe
; : 1 : alk. paper. -- 1 Edition. -- Routledge, 2019. --
(Routledge new directions in PR & communication
: 1 : alk.
paper
36
Radiological consequences / International Atomic Energy
Agency. -- International Atomic Energy Agency, 2015. --
(The Fukushima Daiichi accident ; technical vol. 4).
37
Re-envisioning Japan : meiji fine art textiles / John E.
Vollmer editor. -- 5 Continents, c2016.
38
Report by the director general / International Atomic
Energy Agency. -- International Atomic Energy Agency,
2015. -- (The Fukushima Daiichi accident).
005671433
005670294
005669015
005672084
005670435
005670476
005669064
005670302
005669114
005669031
005669106
005670393
005669122
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39
Rice and agricultural policies in Japan : the loss of a
traditional lifestyle / Nicole L. Freiner. -- Palgrave
Macmillan, c2019.
40
Safety assessment / International Atomic Energy Agency.
-- International Atomic Energy Agency, 2015. -- (The
Fukushima Daiichi accident ; technical vol. 2).
41
Status and stratification : cultural forms in East and
Southeast Asia / edited by Mutsuhiko Shima ; : pbk, :
hardback. -- Trans Pacific Press, 2008. -- (Stratification
and inequality series ; v. 7).
: pbk
42
Stratification in cultural contexts : cases from East and
Southeast Asia / edited by Toshiaki Kimura ; : hardback. --
Trans Pacific Press, 2013. -- (Stratification and inequality
series ; v. 15).
: hardback
43
The EU-Japan partnership in the shadow of China : the
crisis of liberalism / edited by Axel Berkofsky ... [et al.] ; :
hbk. -- Routledge, 2019. -- (European Institute of
Japanese Studies East Asian economics and business
studies series ; 13).
: hbk
44
The historical sociology of Japanese martial arts / Raúl S
ánchez García. -- Routledge, 2019. -- (Routledge research
in sport, culture and society).
45
The Meiji Restoration / W.G. Beasley ; with a new foreword
by Michael R. Auslin ; : pbk. -- Stanford University Press,
c2019.
: pbk
46
The philosophy of the Kyoto School / Masakatsu Fujita,
editor ; translated by Robert Chapeskie ; and revised by
John W.M. Krummel. -- Springer, c2018.
47
The rhetoric of Emperor Hirohito : continuity and rupture
in Japan's dramas of modernity / by Takeshi Suzuki. --
Cambridge Scholars, 2017.
48
The Routledge companion to literature and economics /
edited by Matt Seybold and Michelle Chihara ; : hardback :
alk. p. -- New York, NY, 2019.
: hardback :
alk. p
49
The US-Japan security community : theoretical
understanding of transpacific relationships / Hidekazu
Sakai ; : hbk. -- Routledge, 2019 [i.e. 2018]. -- (Routledge
studies on the Asia-Pacific region)(Routledge focus).
: hbk
50
Tōkaidō texts and tales : Tōkaidō gojūsan tsui by
Kuniyoshi, Hiroshige, and Kunisada / edited by Andreas
Marks ; with contributions by Laura Allen and Ann
Wehmeyer. -- University Press of Florida, c2015. -- (David
A. Cofrin Asian art manuscript series).
51
Worlds of taxation : the political economy of taxing,
spending, and redistribution since 1945 / Gisela
Huerlimann, W. Elliot Brownlee, Eisaku Ide, editors. --
Palgrave Macmillan, c2018. -- (Palgrave studies in the
history of finance / series editors, Adrian R. Bell, D'Maris
005672076
005669080
005670484
005670468
005668892
005669049
005669007
005672019
005670401
005672001
005669023
005671995
005672035
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52
권번과 기생으로 본 식민지 근대성 : 일제강점기 전라북
도를 중심으로 / 황미연 지음. -- 민속원, 2013.1. -- (민속
원 아르케북스 ; 005).
53
看日本 : 逝去的面影 / 渡辺京二著 ; 杨晓钟[等译]. -- 陕
西人民出版社, 2009.1.
54
基于莫言作品日译传播的中日文学比较研究 / 黄周, 陈高
峰著. -- 苏州大学出版社, 2018.6.
55
京都学派 : 青木正儿的中国文学研究 / 曹莉著. -- 中国社
会科学出版社, 2018.4.
56
近代以来日本国家战略的演变 / 张卫娣, 肖传国著. -- 时
事出版社, 2013.12.
57
近代中国的工业发展 : 与日本比较 / 关权著. -- 中国人
民大学出版社, 2018.7.
58
近代日本政军外交人员职名录 / 陈鹏仁编. -- 中华书局,
2014.6. -- (中国社会科学院近代史研究所・民国研究丛
刊).
59
江戸一八五三年 / 梅心怡, 趙家璧文 ; 趙大威, 韓采君圖. -
- 聯經出版事業, 2014.10. -- (東亞歴史漫遊).
60
江苏抗日战争史料选编 : 纪念中国人民抗日战争曁世界
反法西斯战争胜利70周年 / 黄健主编. -- 江苏人民出版
社, 2017.1.
61
国家的启蒙 : 日本帝国崛起之源 / 马国川著. -- 中信出版
社, 2018.6.
62
在理想的幻滅中尋找生之路 : 小泉盜泉「盜泉詩稿」研究 /
莊怡文著. -- 稻郷出版社, 2018.3.
63
支撑21世纪日本的司法制度 : 日本司法制度改革审议会
意见书 / 最高人民检察院法律政策研究室组织编译. --
中国檢察出版社, 2004.1.
64
出外 : 台日跨國女性的離返經驗 / 邱琡雯著 ; 陳芳明主
編. -- 聯經出版, 2013.9. -- (台灣與東亞).
005672332
005673942
005672472
005672548
005674031
005672415
005673975
005674098
005672498
005672555
005672324
005674023
005674064
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65
新女性的诞生与近代中国社会 : 兼论与日本之比较 / 何
玮著. -- 厦门大学出版社, 2017.12.
66
西伯利亚的罪与罚 : 二战后苏联地区日本战俘问题研究
(1945-1956) / 赵玉明著. -- 中国社会科学出版社, 2018.4.
67
多重视角下的近代中日文学比较研究 / 赵雁风著. -- 东
北师范大学出版社, 2018.5.
68
第二次世界大战以来日本安全观的形成和演变 / 孙叶青
著. -- 上海人民出版社, 2014.5.
69
中日吸收西方油画比较研究 / 宋玉成著. -- 人民美术出
版社, 2017.11.
70
中日大決戰 : 從唐日之戰到清日戰爭663-1895 / 王忠和
著. -- 中華書局, 2018.6.
71
中日同形词双重误用研究 / 王灿娟著. -- 北京大学出版
社, 2018.6. -- (青年学者文库).
72
中日之间 : 误解与错位 / 李长声主编. -- 社会科学文献
出版社, 2014.7. -- (大家).
73
中日文化比较研究论集 / 王秋菊主编 ; 第1辑, 第2辑. --
东北大学出版社, 2014.9-. 第1辑
74
中日文学关系论集 / 邵毅平著. -- 修订本. -- 中西书局,
2018.7.
75
中日关系的光和影 / 王泰平著. -- 安徽人民出版社,
2018.5.
76
中日韩生活保护制度研究 / (中) 杨立雄, (日) 于洋, (韩)
金炳彻著. -- 中國經濟出版社, 2012.1.
77
中日韩非物质文化遗产的比较与研究 / 康保成等著. --
中山大学出版社, 2013.12. -- (中国非物质文化遗产研究
丛书 / 康保成主编).
005672373
005672381
005672522
005673983
005672506
005672530
005672431
005673926
005673918
005672480
005673660
005673991
005673934
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78
唐・物 : 鉴真和空海 / 上海博物馆编. -- 广西师范大学出
版社, 2010.11.
79
奈良大佛與重源肖像 : 日本中古時期佛教藝術的蛻變 /
羅森福著 ; 顏娟英譯. -- 石頭出版, 2018.6.
80 日本学研究叢書. -- 国立台湾大学出版中心.
31: 宗教哲学
の救済論 :
後期田辺哲
学の研究
81
日本学研究论丛 / 北京外国语大学日语系编 ; 第1辑 - 第
9辑. -- 高等教育出版社, 1994.8-. 第6辑
82
日本教科书的中国形象研究 / 谭建川著. -- 第1版. -- 北
京大学出版社, 2014.8. -- (国家社科基金后期资助项目).
83 日本鏡子 / 加藤嘉一著. -- 明報出版社, 2012.10.
84
日本近现代汉语语法学史 = 日本近現代における中国語
文法学史 / 李无未著. -- 商務印書館, 2018.7.
85 日本国检査制度 / 裘索著. -- 商务印书馆, 2003.12.
86
日本帝国主义对东北朝鲜族的统治研究 / 孙春日主编. --
中國社会科学出版社, 2015.7.
87
日本的右翼 / 猪野健治著 ; 张明扬, 刘璐璐译. -- 东方出
版社, 2013.4.
88
日本劳动、金融、社会保障领域的经济政策研究 / 牛淑珍,
王思慧著. -- 上海交通大学出版社, 2018.6.
89
日语汉字词汇的听觉认知研究 / 费晓东著. -- 外语教学
与研究出版社, 2018.7.
90
巴金与日本作家 / 陈喜儒著. -- 復旦大學出版社, 2015.1.
-- (巴金研究丛书 / 陈思和, 周立民主编 ; 14).
005674106
005673637
005672233
005674056
005673959
005673967
005672456
005674049
005674080
005674114
005672407
005672449
005674122
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